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ABSTRAK
Pasien demam berdarah sering  mengalami peningkatan suhu tubuh dan dapat
mengakibatkan dehidrasi, latergi, penurunan nafsu makan sehingga asupan gizi
berkurang, oleh karena itu harus dilakukan asuhan komprehensif untuk menurunkan suhu
tubuh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran suhu tubuh pada pasien Dengue
Haemoragic Fever (DHF) di ruang Hijr Ismail Rumah Sakit Islam Surabaya.
Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus yaitu
mendiskripsikan hasil subyek penelitian pada pasien yang mengalami penyakit Dengue
Haemoragic Fever. Studi kasus dilakukan pada 7 pasien anak dengan Dengue
Haemoragic Fever di  ruang Hijr Ismail  RSI Surabaya mulai pasien datang sampai
keluar rumah sakit, tanggal 4 april 2016 sampai 30 april 2016. Cara pengumpulan data
dengan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi, analisis data
secara deskriptif.
Setelah dilakukan pengamatan terhadap 7 pasien   di ruang Hijir ismail Rumah
Sakit Islam Surabaya didapatkan hasil suhu tubuh pasien meningkat pada hari ketiga
kemudian suhu tubuh turun pada hari keempat sampai kelima dan meningkat kembali
pada hari keenam.
Simpulan penelitian ini adalah  sebagian besar suhu tubuh pada pasien DHF
fluktuatif. Perlu kewaspadaan pada hari ke 4 dan 5 walaupun suhu sudah turun, bukan
berarti pasien bebas dari permasalahan.
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